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В статье раскрывается вопрос менеджмента выпуска 
учебной литературы для высших учебных заведений, рас,
смотрена ситуация на рынке учебной книги, его проблемы,
предложены меры для усовершенствования системы менед,
жмента по выпуску данного типа литературы.
The problem of management of educational literature’s 
publishing for universities is described in this article, situation 
at the book market and his problems are considered, 
measures for improvement of system of management 
educational literature’s publishing are proposed.
Проблеми випуску начальної
літератури для вузів в Україні
пов’язані з вирішенням ком
плексу питань соціального, еко
номічного, культурноосвітнього
характеру. Це пов’язано з роз
робкою стратегії і тактики суб’є
ктів ринку навчальної літерату
ри: Міністерства освіти і науки,
видавництв, вузів, споживачів в
особі індивідуальних і колектив
них покупців і читачів.
Інформаційне забезпечення
навчання відіграє визначальну
роль у досягненні якісної вищої
освіти. Це стосується випуску
навчальної, наукової, довідко
вої, іншої літератури для вищої
школи. Рівень навчального та
наукового процесів значною мі
рою визначається розвитком
книговидання й можливістю
бібліотек щодо якісного обслу
говування користувачів інфор
мацією. Серед численних фак
торів, що забезпечують якісну
освіту, — створення якісних су
часних підручників, посібників,
довідників, словників українсь
кою мовою. Модернізація вищої
освіти тісно пов’язана з розвит
ком саме україномовного ви
дання, зокрема навчальної літе
ратури.
Проблема видання навчаль
ної вузівської книги не відобра
жається в сучасній масовій літе
ратурі. Виходячи з аналізу публі
кацій теми, найбільш помітні до
сягнення, пов’язані з підручни




книги, нині є морально за
старілими.
Тематика та типологія, ство
рення та розповсюдження нав
чальної літератури для вищої
школи відображається переваж
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но у радянських виданнях. Су
часний стан даного питання що
до видання та поширення ву
зівської навчальної книги вис
вітлюється у періодичних видан
нях, зокрема у фаховому жур
налі «Вісник Книжкової палати»
[1], у науковопрактичних жур
налах «Вища школа», «Вища
освіта України» [2], та епізодич
но відображений в інформацій
ноаналітичних матеріалах ма
сових газет «День», «Дзеркало
тижня». В окремих статтях кни
гознавців, економістів розгляда
ються діяльність певних видав
ництв, кількісні показники, част
ково типи і тематика. Відповідні
проблеми висвітлено на І Міжна
родному форумі «Інформаційне
забезпечення навчального про
цесу у вищій школі», а також
книжковій виставціярмарку та
конкурсі навчальної літератури,
що відбулися в його рамках у
квітні 2007 року на базі Одесько
го Національного Політехнічного
університету. Висвітлення та
вирішення питання щодо видан
ня і поширення навчальної літе
ратури для вищої школи здій
снюється суб’єктами, що мають
безпосереднє відношення до
системи освіти, а саме Міністер
ством освіти і науки України, зо
крема Колегією МОНУ, видавни
чими та книготорговельними
організаціями.
Мета даної наукової роботи
полягає у вивченні та дослі
дженні питання системи менед
жменту випуску навчальної кни
ги для вищих навчальних за
кладів, у визначенні пріоритет
них напрямків випуску навчаль
ної літератури в країні, в аналізі
та спробі розробки рекомен
дацій, що направлені на вихід з
кризового становища видання
книг для вищої школи.
Попереднє дослідження рин
кової ситуації виявило, що ос
новною проблемою в сфері ви
пуску вузівської навчальної кни
ги є абсолютний і відносний
дефіцит підручників та навчаль
них посібників для вищих нав
чальних закладів. Видання нав
чальної літератури для вузів ли
ше частково контролюється та
коригується Міністерством осві
ти та науки України. Ринок під
ручників, як і будьякий інший
ринок, розмежовується на певні
сегменти. Можна виділити два
сегменти: природничотехнічної
та гуманітарної навчальної літе
ратури. На сьогодні технічна
література є майже суцільним
дефіцитом, а попит на підручни
ки з гуманітарної сфери прак
тично задоволений. Для запо
бігання перенасичення одного з
сегментів даного ринку та зане
паду іншого необхідне забезпе
чення здійснення систематич
ного контролю, обліку підготов
ки навчальної літератури для ви
щої школи.
У видавничій практиці скла
лася вертикальна структура уп
равління випуском навчальної
літератури. Менеджмент випус
ку навчальної літератури для ви
щої школи формально здійс
нюється на двох рівнях: на рівні
Міністерства освіти і науки Ук
раіни та на рівні спеціалізованих
видавничих організацій. Інсти
тут інноваційних технологій і
змісту освіти є провідною дер
жавною науковометодичною
установою Міністерства освіти і
науки України. Однією із най
важливіших функцій Інституту є
організація видання навчально
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методичної літератури для
різних типів навчальних закладів
України, їх експериментальна




У реальному житті Міністер
ство освіти і науки та видавниц
тва існують як паралельні систе
ми, перетинаючись при отри
манні грифу чи, іноді, коштів.
Поза увагою цих контактів зали
шаються основні питання: неза
доволений попит на навчальні
видання. Наразі у вищій школі
вирішення цієї проблеми знач
ною мірою залежить від актив
ності самого навчального за
кладу. Створення підручників
нового покоління повинно стати
справою кожного професора та
доцента.
Аналіз статистичних і норма
тивних даних показує, що рівень
книговидання в Україні значно
поступається випуску книг на
душу населення порівняно з
Російською Федерацією та Рес
публікою Білорусь відповідно
майже в 5 та 4 рази. За кількістю
назв з розрахунку на 10 тисяч
осіб в Україні видається в два
рази менше, ніж в Росії, в чоти
ри рази менше, ніж в Білорусі.
Більшу частину ринку навчаль
ної літератури в Україні займає
література з соціальногумані
тарних галузей знань, в той час
як інші напрямки, а саме при
роднича та технічна література,
залишаються незабезпечени
ми, хоча й є перспективними з
інвестиційної точки зору. В
більшості вищих навчальних за
кладів на полицях бібліотек ле
жать підручники, які вже кілька
разів пережили фізичний і мо
ральний вік, відпущений їм за
існуючими нормами, а керівниц
тво навчальних закладів змуше
не налагоджувати видання чи
сельних методичок, курсів лек
цій, конспектів власного вироб
ництва, щоб хоч частково пере
крити тотальний дефіцит необ
хідної навчальної літератури.
Аналіз ситуації свідчить, що
забезпеченість вищих навчаль
них закладів навчальною літера
турою сьогодні є далекою від
бажаної. Однією з причин цього
стану є незадовільне фінансу
вання видання навчальної літе
ратури для вищої школи. Якщо у
2004 році на ці цілі було виділе
но 11 млн. грн., то у 2007 — 6,6
млн. грн., а у 2008 році — жодної
гривні, оскільки не були прий
няті зміни до Закону України
«Про державний бюджет на
2008 рік» [3].
Видавництва є одними із го
ловних суб’єктів книжкового
ринку, що саме й формують
пропозицію підручників. Але не
можливо оскаржити й той факт,
що видавництва, виступаючи в
ролі виробників, розглядають
цей ринок дещо поіншому, ніж
безпосередньо самі покупці або
навіть книгаріпосередники. На
сьогодні на даному сегменті
ринку діють такі видавництва, як
«Академія», «Вища школа», «Ли




техніка», Видавничій дім «Киє
воМогилянська академія». Ви
давництва орієнтуються на по
тенційний і фактичний попит у
своїй торговельній ніші. Це зу
мовлює як труднощі видання,
так і реалізації.
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Інформацію по стан видання
навчальної книги до певної міри
відображають накази Міністер
ства освіти і науки України,
рішення Колегії МОН, виступи
міністра освіти Вакарчука І. О.,
інформаційноаналітичні мате
ріали до засідань підсумкової
колегії Міністерства освіти і на
уки України.
У 2008 р. МОН України роз
робило програму «Підручник
вищої школи» — план дій у цій
ділянці освітньої політики на
найближчі три роки. Метою цієї
програми є підвищення якості





них та інженернотехнічних спе
ціальностей. Ключовим питан
ням є забезпечення вищих нав
чальних закладів підручниками
державною мовою. Одним із
найважливіших пріоритетів, за
словами Міністра освіти та на
уки І. О. Вакарчука, є підвищен
ня якості природничоматема
тичної освіти як важливої ланки
наукового, технічного та со
ціального розвитку держави [3].
Аналіз діяльності Міністер
ства освіти і науки України та
Інституту інноваційних техноло
гій і змісту освіти на основі пев
них документів: наказів МОН
«Щодо видання навчальної літе
ратури для вищих навчальних
закладів», «Про затвердження
Порядку надання навчальній
літературі, засобам навчання і
навчальному обладнанню гри
фів та свідоцтв Міністерства
освіти і науки України», резуль
татів ревізії в МОН, Рішення Ко
легії МОН України від 21 берез
ня 2008 року надає можливість
виявити наступні позитивні та




формування потреби у забезпе
ченні навчальних закладів під
ручниками та посібниками;
— недоліки у системі відбору
МОН підручників для навчаль
них закладів;
— недоліки в організації ро
боти МОН, а також управлінь та
відділів освіти і науки щодо роз
поділу підручників між навчаль
ними закладами;




підручників та навчальних по
сібників без врахування реаль
ної потреби й, як наслідок, зна




ність грифу не завжди є озна
кою їх якості); 
— відсутня інформаційно
консультативна взаємодія між
МОН (Інститут інноваційних тех
нологій і змісту освіти) і видав
ництвами; 
— відсутність з боку Міні
стерства та керівництва вищих
навчальних закладів дій по за
охоченню викладацького складу
вузів до написання підручників,




з боку МОН щодо дисциплін,
викладання яких не забезпече
но підручниками.
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Позитивні:
— створення галузевої цільо
вої програми «Підручник вищої
школи»;
— розроблення єдиної ін
формаційної системи «Універ
ситетська книга»;
— формування єдиного ре
єстру навчальної літератури,
якій надані відповідні грифи
МОН України;
— введення системи закри
того рецензування рукописів
для всіх підручників та навчаль
них посібників [5].
Таким чином, процес забез
печення навчального процесу у
вищій школі має багато не
доліків, однак один із них прева
лює над іншими й є узагальнюю
чим — це відсутність єдиної
програми, в якій би була викла
дена стратегія забезпечення
вищих навчальних закладів нав
чальною літературою, виходячи
з потреб у ній, а не з наявних
бюджетних можливостей МОН.
Позитивні тенденції в діяльності
відповідного Міністерства на
явні, пов’язані з введенням в
дію програми «Підручник вищої
школи», проте знаходяться на
етапі розробки та розвитку на
сьогодні.
На основі аналізу ситуації на
сегменті книжкового ринку нав
чальної літератури для вузів
доцільно запропонувати систе
му наступних заходів:
1. Розробка спільно із Міні
стерством освіти і науки України
та громадськими організаціями
нових коректних процедур і по
ложень, пов’язаних із наданням
грифів, та проведення конкурсів
на кращий підручник для вищих
навчальних закладів.
2. Для визначення структури
випуску і поширення навчальних
видань доцільно створити по
стійно діючу громадську раду
експертів, до якої входитимуть
фахівці відповідного міністер
ства, видавці, голови методич
них комісій провідних вузів. Екс
пертна рада могла б розробляти
перспективні плани тематично
го, типовидового випуску нав
чальних видань. Такі плани мог
ли б бути основою стратегічного
менеджменту видавництв.
3. На рівні тактичних заходів
доцільною є рекомендація за
провадження видання міжви
давничих серій, зокрема техніч
ного та природничого спряму
вання.
4. Рекомендувати редакції
газети «Освіта України» очолити
моніторинг випуску і реалізації
навчальних видань, яким нада
но гриф МОН України, та неза
доволеного попиту.
5. Міністерству освіти і науки
України необхідно ухвалити рі
шення, що однією з основних
умов здобуття таких наукових
звань, як доцент, професор, по
винна стати підготовка підруч
ника або навчального посібника
державною мовою.
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